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Все товарные знаки по степени известности среди потребителей делятся на обыч-
ные и общеизвестные. В отличие от обычных общеизвестные товарные знаки пользу-
ются высокой популярностью у потребителей. Установление статуса общеизвестного 
товарного знака преследует цель пресечения недобросовестной конкуренции. Выгода 
для компании, обладающей общеизвестным товарным знаком, отражается на ее матери-
альном благосостоянии. Общеизвестный товарный знак увеличивает рыночную стои-
мость компании в несколько раз и служит ресурсом для привлечения инвестиций.  
И даже в качестве залога может быть использован общеизвестный товарные знак. 
Кроме того, общеизвестный товарный знак – это мощный ресурс для формирова-
ния конкурентного преимущества в сознании потребителей, поскольку общеизвест-
ный товарный знак – это гарантия высочайшего качества продукта и роста деловой 
репутации компании. В 2019 г. существенно возросло количество поданных заявлений 
на признание товарных знаков общеизвестными в Республике Беларусь. В настоящее 
время в перечне общеизвестных товарных знаков нашей страны, опубликованном на 
сайте Национального центра интеллектуальной собственности, указаны 24 компании: 
«Intel», «Intel insidе», «Мілавіца», «Атлант», «Савушкин продукт», «Velcom», «Мати-
ас», «Аліварыя», «Песняры», «Коммунарка», «Спартак», «Крыніца», «Беллакт», 
«Витьба», «Агентство Владимира Гревцова», Conte elegant, «Трайпл», «Axis», санато-
рий «Радон», «TUT.BY», «Coca-Cola», «GEFEST», «АрАрАт», «КАМАКО» [1]. 
Согласно ст. 1 Закона Республики Беларуси «О товарных знаках и знаках обслу-
живания» от 5 февраля 1993 г. (далее – Закон о товарных знаках) [2] и ст. 1017 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь [3], товарный знак – обозначение, способст-
вующее отличию товаров или услуг одних юридических или физических лиц от 
однородных товаров или услуг других юридических или физических лиц. Правовая 
охрана товарных знаков в Республике Беларусь осуществляется на основании их реги-
страции в государственном учреждении «Национальный центр интеллектуальной соб-
ственности» (далее – патентный орган) либо в соответствии с международными со-
глашениями, в частности, Парижской конвенцией по охране промышленной 
собственности, Мадридским соглашением о международной регистрации знаков  
и Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков [4]. 
В соответствии с подп. 1.3 п. 1 ст. 5 Закона о товарных знаках были изданы 
Правила признания товарного знака общеизвестным в Республике Беларусь (далее – 
Правила) [5]. Эти Правила устанавливают порядок и требования для признания то-
варного знака общеизвестным в Республике Беларусь в соответствии с п. 1 ст. 2  
Закона о товарных знаках и в силу п. 1 ст. 6 bis Парижской конвенции по охране про-
мышленной собственности от 20 марта 1883 г. (пересмотренной в Брюсселе 14 де-
кабря 1900 г., в Вашингтоне – 2 июня 1911 г., в Гааге – 6 ноября 1925 г., в Лондоне – 
2 июня 1934 г., в Лиссабоне – 31 октября 1958 г. и в Стокгольме – 14 июля 1967 г.  
и измененной 2 октября 1990 г.). 
Согласно ст. 2 Закона о товарных знаках, товарный знак может быть зарегист-
рирован на имя юридического или физического лица. Право на товарный знак охра-
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няется государством. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельст-
во, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право вла-
дельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, и содер-
жит изображение товарного знака. 
Целью данного исследования являются общеизвестные товарные знаки и про-
цедура признания товарных знаков общеизвестными в Республике Беларусь. Обще-
известным в Республике Беларусь товарным знаком является признанный таковым 
товарный знак, охраняемый на территории Республики Беларусь на основании госу-
дарственной регистрации, либо товарный знак, охраняемый на территории Респуб-
лики Беларусь без регистрации в силу международного договора Республики  
Беларусь. 
Таким образом, общеизвестным может быть признан только зарегистрирован-
ный товарный знак (как по национальной процедуре, так и в силу международного 
договора). Незарегистрированное обозначение, даже если оно является известным  
в Республики Беларусь, не может быть признано в качестве общеизвестного товар-
ного знака. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно 
для всех товаров и услуг. 
Товарный знак или обозначение, используемое в качестве товарного знака, при-
знаются общеизвестным товарным знаком по решению Апелляционного совета, 
принятому с учетом положений п. 1 ст. 17-1 Закона о товарных знаках. 
На основании решения о признании товарного знака или обозначения, используе-
мого в качестве товарного знака, общеизвестным товарным знаком, патентный орган 
вносит сведения, относящиеся к общеизвестному товарному знаку, в перечень общеиз-
вестных в Республике Беларусь товарных знаков. Состав сведений, вносимых в пере-
чень общеизвестных товарных знаков, определяется патентным органом. Сведения, от-
носящиеся к признанию товарного знака общеизвестным, публикуются в официальном 
бюллетене незамедлительно после внесения товарного знака в перечень.  
Общеизвестный в Республике Беларусь товарный знак является основанием для 
отказа иному лицу в регистрации или для признания недействительной регистрации 
на имя иного лица товарного знака в отношении любых товаров и (или) услуг, тож-
дественного или сходного до степени смешения с этим общеизвестным знаком. 
Согласно Правилам, заявление о признании товарного знака общеизвестным  
в Республике Беларусь подается в Апелляционный совет владельцем товарного зна-
ка, считающим свой знак общеизвестным, или его представителем, имеющим соот-
ветствующие полномочия. В заявлении должна быть указана дата, начиная с кото-
рой, по мнению заявителя, его товарный знак является общеизвестным на 
территории Республики Беларусь, а также содержаться информация об обстоятель-
ствах, на основании которых можно сделать вывод о том, что товарный знак являет-
ся общеизвестным. Все сведения, представляемые заявителем, должны быть под-
тверждены необходимыми документами. К заявлению должен быть приложен 
документ, подтверждающий уплату пошлины в размере 96 базовых величин соглас-
но Приложению 23 Налогового кодекса Республики Беларусь [6]. Ставка патентной 
пошлины за внесение сведений, относящихся к общеизвестному в Республике Бела-
русь товарному знаку, в перечень общеизвестных товарных знаков и выдача свиде-
тельства на общеизвестный в Республике Беларусь товарный знак составляет 19 ба-
зовых величин. 
Статус общеизвестности товарного знака означает успех, престиж, репутацию 
владельца знака. Получению этого статуса предшествует широкая рекламная компа-
ния по всем направлениям, период приобретения знаком узнаваемости, завоевание 
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потребительского рынка в сегменте товаров, для которых знак зарегистрирован  
и используется. Добившись признания товарного знака общеизвестным, заявитель 
получает следующие привилегии: действие правовой охраны общеизвестного товар-
ного знака бессрочно; правовая охрана общеизвестного товарного знака для всех то-
варов и услуг; защита от недобросовестной конкуренции [7]. 
Получение статуса общеизвестного товарного знака – процедура, требующая 
немалых затрат времени и ресурсов. Очевидно, что для признания знака общеизве-
стным главную роль будут играть доказательства, которые заявитель сможет пред-
ставить вниманию Апелляционного совета. 
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В юридической научной литературе принято считать, что источники права – это 
форма выражения права, а если быть точнее, то это форма волеизъявления законода-
теля по поводу той или иной сферы жизнедеятельности общества. В современном 
мире темп создания источников права ускорился, и теперь регулировать обществен-
ные отношения стало относительно проще. Однако не все издаваемые источники 
права являются обязательными для всего мирового сообщества. В своей статье я хо-
чу сделать акцент на источниках права такого межгосударственного объединения 
как Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС, Союз).  
В первую очередь, нужно обратить внимание на самый главный документ, при-
нятый на основании соглашений между тремя государствами – Договор о ЕАЭС 
 (далее – Договор), который объединил Российскую Федерацию, Республику Бела-
